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(Southeast	 Asia	 Treaty	Organization:	SEATO)	และในเดือนเมษายนปีเดียวกนัน้ีไดมี้การจดัประชุม 
กลุ่มประเทศท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดข้ึนท่ีเมืองบนัดุง	ประเทศอินโดนีเซีย	 โดยกลุ่มประเทศเกิดใหม่ทั้งในแอฟริกา
1	 พวงทอง	ภวคัรพนัธุ.์	(2556).	สงครามเวยีดนาม: สงครามกบัความจรงิของ “รฐัไทย”.	หนา้	32-34.	
2	 ณฐัพล	ใจจริง.	(2556).	ขอฝันใฝ่ในฝันอนัเหลอืเช่ือ: ความเคลื่ อนไหวของขบวนการปฏปัิกษป์ฏวิตัสิยาม (พ.ศ.2475-2500).	
หนา้	303.


































1	 Matthew	Phillips.	(2016).	Thailand in the Cold War.	p.125.
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ฉบบัน้ีมากเท่าใดนัก	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานของ	Sean	Randolph	(1986)	เร่ือง	The United States and Thailand: 























(September	1968-January	1969).	Summary, Communism vs Freedom Poster survey.	Bangkok:	Thailand	
Information	Center.	p.1-35.
2	 R.	Sean	Randolph.	 (1968).	The United States and Thailand: Alliance Dynamics, 1950-1985.	Berkeley:	
Institution	of	East	Asian	Studies	university	of	California.
3	 Matthew	Phillips.	(2016).	Thailand in the Cold War.	New	York:	Routledge.
4	 ประจกัษ์	กอ้งกีรติ.	(2556).	และแลว้ความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ: การเมืองวฒันธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตลุาฯ.	
นนทบุรี:	ฟ้าเดียวกนั.


















































































































มีการออกเป็นรายเดือนทุกๆ	 เดือน	หรือเป็นรายสามเดือน	หรือส่ีเดือน	 ต่อ	1	 ปี	อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปไดว้่า






















































อยูต่ลอดเวลา	อยา่ง	“นิตยสารฉบบัน้ี ก็คือ นิตยสาร “ชาวโลกเสร”ี ท่ีขยายขนาดใหญข่ึ้นและเราก็ใหช่ื้อเสียใหม่วา่ 
“เสรภีาพ” แตท่ัง้น้ีก็โดยการรกัษาความมุง่หมายเดมิท่ีจะสง่เสรมิและแลกเปลี่ ยนความรูแ้ละความเขา้ตอ่กนั















































ผูแ้ปลหนังสือแนวสืบสวนลึกลบั	 ชุดเชอรล์อคโฮลม์	 คุณส�าราญ	สมัฤทธิสุวรรณ	บรรณาธิการผูเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัแพร่หลาย	 














































































































	 ส่วนเร่ืองท่ีกล่าวถึงคอมมิวนิสตโ์ดยตรง	 เช่น	“กลวิธีการแผ่อ�านาจของคอมมิวนิสต”์	 (เสรภีาพ
ฉบบัท่ี	60)	“กลวธีิการแผ่อ�านาจของคอมมิวนิสตภ์าค	2”	(เสรภีาพฉบบัท่ี	61)	เป็นตน้	มีเสรภีาพอยา่งนอ้ย	
5	ฉบบั	(ฉบบัท่ี	52-56)	 ท่ีมีเร่ืองเก่ียวกบัจีนโดยในเร่ือง	“จีนแดงในปัจจุบนั”	ตวัอยา่งเช่น	ฉบบัท่ี	56	
(พ.ศ.2503)	 เป็นบทความแปลสงวนลิขสิทธ์ิของบริษัท	 รีพอรต์เตอรแ์ม็กกาซีน	พ.ศ.2502	 เขียนโดย	 
ศรีปติ	จนัทรเสกขา	 ผูอ้�านวยการสถาบนัประชากรวิทยาแห่งอินเดียท่ีมาดราส	 ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวกบั
การสอนในมหาวิทยาลยัในจีน	 มีการสอนเร่ืองคอมมิวนิสต	์ นักศึกษาจะไดร้บัการอบรมเร่ืองคอมมิวนิสต ์
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